





































































（1561 年迁都）的演出足以说明所有地区的情况。在 1550 年以前，舞台演出
































































































正的戏剧。1500 年的第一个版本有十六幕，到 1502 年就增加到了二十一幕。







































到 1454 年，演员就可以凭借在圣体节的演出获得报酬了；在 1539 年，有六名
男演员受雇在托莱多教区的主教堂演出讽刺剧。但直到 1540 年，才有记录表
明专业演员不再寥若晨星。虽然这些记录大多数仅限于圣体节，但仍能表明，









































































Comedias de capay espada（斗篷与剑的戏剧，得名于下层绅士的装扮，这类
戏剧经常以他们为主角）；comedias de costumbres（风俗喜剧）；comedias 
de santos（教会戏剧）；comedias mitológicas（神话剧）；comedias 
pastoriles（田园剧）； 有的戏剧还要求有舞台机械制造特效，其中包括
comedias de teatro、comedias de curp（僵尸）、comedias de ruido（情























（Lope Félix de Vega Carpio），他的个人生活如同他写的戏剧一般奢华。 
他曾于 1588 年参加西班牙无敌舰队的航行，当过贵族的私人秘书，做过许多
生意，还是许多绯闻的主角，而在 1614 年之后，他又进教会当起了神父。除
了他的许多活动外，他还在 1609 年声称写过 483 部戏剧（Comedias）。据估
计，他的创作总量在 1800 部戏剧以上，虽然 800 部这个数字可能更准确些。






































相当数量的作家群。其中 著名的人物有纪廉·德·卡斯特罗（Guillén de 
Castro）、蒂尔索·德·莫利纳（Tirso de Molina）和胡安·瑞兹·德·阿
拉尔孔（Juan Ruiz de Alarcón）。卡斯特罗（1569-1648）是维加的朋友和
追随者，写过四十三部戏剧，但现在人们还记得的几乎只剩下一部《熙德的青
年时代》（Las Mocedades de Cid, 1612-1618），后来法国剧作家高乃依根
据这部作品创作了引发争议的《熙德》（1637）。莫利纳（1584-1648）写过
各种类型的戏剧，包括根据《少年干警》故事改写的悲剧和以当代政治事件为
题材的戏剧。后者使他在 1625 年引起了 Council of Castile 的强烈反感，以
至于被驱逐出马德里，此后他的剧作数量便骤然下降。据说他写过大约四百部
戏剧，现仍存有八十部。他以果决、勇敢的知识女性主人公而闻名，不过他现

































































出。弗朗西斯科·德·罗哈斯·索利亚（Francisco de Rojas Zorilla，
1607-1648）主要生活在马德里，他在宫中供职，并主要为王室创作。在他的






国得到了重视，Scarron、托马斯·高乃依和 LeSage 等都改编过他的作品。 
  
奥古斯丁·莫雷托·伊·卡巴纳（Augustín Moreto y Cabaña，1618-
1669)生于马德里，一生的大部分时间都在宫中度过，主要是为王室写作。他



























































少。 著名的剧团有：Alonso Riquelme（1602-1621）、Cristlbal Ortiz









么如此富有。到了 1650 年代，稿酬又有增加，优秀的剧作家的作品达到 800
雷阿尔；而宫廷委托的剧本，其稿酬又是这个数字的两到三倍。 
  












相差悬殊。Augustín de Rojas Villandrando 的小说 《愉快的旅途》
（1604）中描写的剧团从一个人到十六个人不等，一个人的剧团自然只能演出























































塞帕·瓦卡（Jusepa Vaca，1602-1634)， 受欢迎的女演员。 
  






























































黄金时代的 后一座公共剧场 1628 年建于阿尔马戈罗（Almagro），它建在一
座名叫“公牛”的旅馆的庭院里（这是唯一保留下来的黄金时代的剧场），这







——与整个中世纪欧洲表演宗教戏剧的团体一样。1565 年成立的 Cofradía de 
la Psión y Sangre de Jesucristo 是个施粥舍衣、接济穷人的团体，它资助
了一家医院，这是第一个被允许有权靠开设剧场来募集资金的团体。到 1568
年，它已经在 Calle de Sol 使用两座租来的庭院经营戏剧演出；此后不久，
又增加了两个剧场。1574 年，Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora
（1567 年成立)申请将现有的两个剧场中的一个置于它的控制下，其目的是要





















久性剧场的打算。1579 年，首都的第一座永久性剧场克鲁兹剧场（Corral de 
la Cruz）在马德里开业；1583 年，又有了普林西比剧场（Corral del Prí






























给马德里市和 the Council of Castile 的官员的），另一层用在剧场延伸的
不同舞台上，是神职人员或知识阶层的座位，也可以当作上层楼座。（the 
other used at different stages of the theatre’s development as a 


































每年有 198 天可以演出。但遇有国丧、瘟疫和战争，则剧场必须关门。 
  
马德里的剧场开放时大约可以容纳 1000 名观众，到 1630 年，这个数字又





























虽然克鲁兹剧场（Corral de la Cruz）的尺寸不详，但据估计，它的舞
台有 25 英尺宽、16 英尺深，舞台两边均为侧面的平台，可以作为演出“斗篷
与剑”的戏剧的辅助表演区，还可以作为单独的布景单位，如在 comedias de 
fábrìca 中的“高山”就可以用这个区域来代表。普林西比剧场（Corral de 
Prìncipe）的舞台大约为 28 英尺宽，14.5 英尺深。（十八世纪又在台前增加
了 5英尺深的半圆形台唇）。它的两侧也有平台，可添加座位或是摆放景片。
这两个剧场的舞台都比庭院的地面高出五至六英尺。在我们掌握有资料的其他
剧场，它们的舞台大小都与此相差无几（ 小的是 20 英尺宽，11.5 英尺
深）。这个开放的平台的背后是一个两到三层的立面。 低一层有三个门，边
上的两个是上下场用的通道，中间较大的门主要用作“发现”空间。克鲁兹剧





























































的舞剧，《拉宾纳尔武士》（Rabinal Achí）或称《盾舞》（Dance of the 
















美洲的欧洲人演剧，所知 早出现在 1510 年的波多黎各的一所神学院。





















教堂的精神契约》（Spiritual Contract between the Shepard Peter and 
the Mexican Church）。作者是胡安·佩雷斯·拉米雷斯（1545-?）。新世界




1586 年，Alonso de Buenrostro 把他的戏班从西班牙带到了美洲；到
1601 年，墨西哥城已经有了三个长年的演剧团体。1597 年，Fransisco de le
ón 又在此建立了第一座庭院剧场；第二座庭院剧场的出现不晚于 1602 年；其






秀的人才，也是当时 受人尊敬的女性，她的第一部戏剧作于 1676 年，题为
《第二个塞莱斯蒂娜》。她还写了《The Trials of a Noble Houses》
（1683），评论界认为，就抒情诗句的优美而言，只有卡尔德隆堪与媲美。
1680 年代，胡安·de Valle y Caviedas（1652-1694）成了秘鲁的第一个剧作

















行，一直到 1611 年她去世为止。 
  
在菲利普四世时代（1621-1665），宫廷戏剧达到了巅峰状态。在 1623 年




到 1630 年代，大部分宫中演出还都是在 Alcázarn 的一个大厅里搭台演戏，或
是在阿兰胡埃斯的花园里进行；1633 年以后，马德里的新王宫 Buen Retìro 开











的庞然大物，其长、宽、高分别达到了 32 英尺、22 英尺和 46 英尺。 
  




















年洛蒂死后，王后也于翌年逝世，宫廷的戏剧演出就此终结。1646 到 1651 年
间，公众剧场全部关闭。 
  
1650 年，菲利普再婚，许多政治问题也得到解决；所以，在 1651 年，
Coliseo 又重新向公众开放，同一年，公众剧场也被允许重新开放，上演戏
























《Fuentes para la Historia del Teatro en España》的多卷本档案专辑




有加以记录的必要。对于马德里圣体节庆典的 生动的描写出自 Dutchman 
Francis van Aerssen 笔下，他于 1654-1655 年曾经到访过西班牙。他的游记










































      Relation de l’Estat et Gouvernement d’Espagne 
（Cologne,1666）.59-60 
  
1679 年，Comtesse D’Aulnoy 写了很多信，记录了她在西班牙旅行时所




















Adrés de Claramonte 保证自己要提供……四十部戏剧以及剧团所需的一
























Lope de Vega, The New Art of Writing Plays in This Age    











图 6.1 1700 年左右的西班牙半岛。 
图 6.2 圣事剧在马德里市政广场上演出。这是理查·骚森根据 1644 年的
一个地基示意图绘制的复原图。注意，两辆大车构成了一个平台，而箱式座位
是为市政厅和 Council of Castile 提供的。选自 Le Lieu Théâtrale à là 
Renaissance。巴黎 Centre National de la Recherche Scientifique 提供。
图 6.3 1583 年托莱多出版的《Calisto 与 Medibea》的卷首插图。 
图 6.4 Almagro（位于 Ciudad Real 附近)的庭院剧场，建于 1628 年。这
是 1953-1954 年恢复之后的情形。舞台为 28 英尺宽，13 英尺深，它一直延伸
到舞台的后排柱子处，那里有一道从楼座上垂下的帷幕。而从后排柱子到后墙
上的门，之间的距离为 2英尺 8英寸。照片由 F.J.Hildy 拍摄。 
图 6.5 由 J.J.Allen 和 Carlos Dorremochea 于 1697 年左右绘制的
Corral del Príncipe 的第二层的示意图。边上的字母表示的是包厢。画面的
顶端是舞台（escenario）和侧台（tablado lateral）。提供给观众的长凳
（taburetes）都摆在舞台之前。University Presses of Florida 和 Allen 先
生提供。 
图 6.6 1697 年左右的 Corral del Príncipe 内景。图中左边是主舞台，
其右是一个侧舞台（现在坐着观众）。在左边的下方是 patio，在右边的下方
gradas 则由第一层包厢中的格栅窗户所支撑；在顶端的右边是 desvánes，在
他们的下边是一派开放式包厢。选自 John J.Allen, The reconstruction of 
a Spanish Golden Age Playhouse （1983)。University Presses of 
Florida 和 Allen 先生提供。 
图 6.7 1730 年左右绘制的 Corral del Príncipe 草图。 
图 6.8 1672 年胡安·德·圭瓦拉在宫中所绘制的 Los Celos hacen 
estrellas 的布景。维也纳 Bildarchiv, Osterreichische 
Nationalbibliothek 提供。 
图 6.9 1680 年在卡洛斯二世的王宫上演的一出戏剧。国王坐在右下角的
高台上。请注意拱形台口和透视布景。选自 Histoire de France，安特卫普








图 6.10 1680 年在宫中上演的一部歌剧。人物悬挂在舞台之上，表明该剧
场装备了意大利式舞台机械。选自 Histoire de France，巴黎 Bibliothèque 
Nationale 提供。 
  
 
